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LE CONTROLE A N T I D O P A G E  
ET LES J E U X  O L Y M P I Q U E S  
LE CONTROLE ANTIDOPAGE LORS DE JEUX OLYMPIQUES EST 
PARTICULIEREMENT COMPLEXE EN RAISON DE LA GRANDE 
QUANTITÉ DES TESTS QUI DOIVENT ETRE EFFECTUÉS ET DE LA 
RAPIDITÉ NÉCESSAIRE POUR L'OBTENTION DES RÉSULTATS ET 
LES PRISES DE DÉCISIONS. 
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B A R C E L O N E  
r I préparation des ieux Olym- iques de 1992 a Barcelone a mtrainé I'examen minutieux de 
tous ces aspects qui d'une maniere ou 
d'une autre interviennent dans le déroule- 
ment de ce genre d'événements. Le reten- 
tissement mondial qu'ont connu récem- 
ment certains cas de consommation illé- 
gale de dopants dans le sport ainsi que la 
tentative internationale d'en finir avec ce 
probleme ont fait qu'un aspect connu jus- 
que-la des seuls spécialistes en médecine 
sportive devienne important pour tout le 
monde. 
Le controle antidopage effectué lors de 
jeux Olympiques constitue un programme 
dont la réalisation est tres complexe étant 
donné le grand nombre de controles a 
réaliser, la rapidité avec laquelle on doit 
obtenir les résultats et prendre des déci- 
sions. Cependant, I'expérience acquise 
lors des récents ieux Olympiques de Cal- 
gary et de Séoul indique que la complexi- 
té meme du probleme nous autorise a 
I'envisager de faqon globale, ce qui four- 
nit un niveau de garantie plus élévé que 
dans aucune autre situation de moins 
d'envergure. C'est en planifiant convena- 
blement le suiet que I'on pourra fixer une 
série de parametres parrni lesquels nous 
incluons I'information destinée aux ath- 
Ietes et aux médecins, la fiabilité des pro- 
cédés et la discussion en profondeur des 
résultats permeitant de parvenir a des dé- 
cisions justes. 
En ce qui concerne I'aspect informatif, il 
est indispensable, aussi bien avant les 
Jeux que pendant leur déroulement, d'en- 
trer en relation avec les responsables mé- 
dicaux des équipes. On dispose a cet 
égard de plusieurs moyens. Editer avant 
les Jeux le Guide pharmacologique des 
médicaments qui seront disponibles a la 
Pharmacie officielle et la liste, approuvée 
et distribuée aux Comités nationaux olym- 
piques, des substances interdites par le 
Comité international olympique. lnformer 
aussi de I'existence de la liste de médica- 
ments alternatifs pour chaque indication 
thérapeutique. Elle est connue sous le nom 
de " liste positive" de faqon a ce que la 
prescription de traitements autorisés soit 
considérée comme telle. Sans avoir un ca- 
ractere exclusif, cette liste est fournie aux 
médecins des équipes et s'avere 6tre un 
instrument utile en de nombreuses occa- 
sions. 
II est également tres important d'infor- 
mer dans les détails des procédés de 
prélevement et d'analyse d'échantillons, 
procédés qui sont approuvés et diffusés 
au préalable, mais expliqués et intensé- 
ment commentés au commencement des 
Jeux. Finalement, il existe touio-urs et de 
fason permanente la possibilité de 
consulter la Commission médicale du 
Comité international olympique par I'in- 
termédiaire de son représentant perma- 
nent a la polyclinique du Village olym- 
pique. 
La fiabilité des procédés utilisés aussi bien 
lors du prélevement que durant le trans- 
port et I'analyse des échantillons constitue 
le deuxieme parametre important a ga- 
rantir. L'obtention fiable de I'urine des 
sportifs doit 6tre garantie par I'existence 
d'une équipe permanente sur chacun des 
lieux de compétition et convenablement 
formée. Cette équipe comprendra le chef 
du poste et un nombre suffisant de techni- 
ciens, interpretes et personnel auxiliaire. 
Les zones d'attente et de prélevement, 
dont I'acces sera restreint et rigoureuse- 
ment controlé, devront 6tre suffisamment 
spacieuses. Assisteront au prélevement un 
membre de la fédération internationale 
impliquée et un membre de la Commission 
médicale du C.I.O. Le transport, pouvant 
6tre effectué de différentes faqons, doit 
garantir que le prélevement arrivera au 
laboratoire dans les plus brefs délais et 
sans avoir pu 6tre soumis a de quelcon- 
ques manipulations. 
Le laboratoire est une des étapes clefs du 
controle antidopage. Le centre se trouve 
dans la ville m6me ou se déroulent les 
Jeux étant donné que le chef du labora- 
toire doit s'entretenir plusieurs fois par 
jour avec la Commission médicale du 
C.I.O., dont un membre, d'autre part, 
assure tous les jours un service permanent, 
par roulement, dans le but de superviser 
la bonne marche de toutes les opérations. 
Lorsque I'on obtient un résultat positif, plu- 
sieurs personnes (le sportif, son accompa- 
gnateur, le délégué de la fédération et le 
délégué du C.I.O., pour ne citer qu'eux) 
doivent se rendre au laboratoire au plus 
vite pour assister a la contre-analyse. 
Dans tous les cas, le laboratoire est tenu 
de s'organiser de faqon a garantir fiabilité 
et rapidité dans le déroulement des ana- 
lyses. L'introduction de I'informatique et 
de la robotique sont en train de permettre 
d'optimiser le rendement ainsi que I'appli- 
cation des Bonnes Pratiques de Labora- 
toire garantissant la qualité des résultats. 
Barcelone a de la chance a cet égard car 
elle possede a I'lnstitut municipal de Re- 
cherche médicale, ou ces processus sont 
en cours d'introdudion, un laboratoire ac- 
crédité par le C.I.O., qui existait bien 
avant que les Jeux ne lui soient attribués. 
Le troisieme élément, qui est crucial pour 
que la foi et la crédibilité dans le systeme 
soient maintenues, est la longue et pro- 
fonde discussion des résultats, discussion a 
laquelle peuvent assister le sportif et le 
Comité national olympique concernés. Les 
décisions adoptées, qu'elles sandionnent 
ou absolvent, se prennent a la suite de 
longs débats et de I'analyse méticuleuse 
des données disponibles. Parfois, la simple 
présence dans I'urine d'un produit déter- 
miné ne doit pas automatiquement 
conduire a la pénalisation sans écouter 
d'autres arguments. 
D'autre part, prélever et analyser, lors de 
jeux Olympiques, plus de 1 600 échantil- 
lons constitue un effort suffisamment im- 
portant pour 6tre exploité dans des as- 
pects non directement en rapport avec la 
simple détection de produits interdits et 
déja connus. 
L'approfondissement de I'analyse des 
données obtenues et emmagasinées dans 
les ordinateurs peut 6tre utilisé au béné- 
fice de la médecine sportive, que ce soit 
en faisant des recherches sur les variations 
de certains parametres d1intér6t physiolo- 
gique sur les athletes d'élite ou en 
essayant de détecter de fason précoce 
I'abus de substances iusque-la inconnues. 
En 1992, Barcelone contribuera digne- 
ment a tous les aspects précités du 
controle antidopage. L'expérience ac- 
quise tout comme le désir de voir ce der- 
nier 6tre effectué au mieux nous permet- 
tent de supposer que tout se passera bien. 
De toutes faqons et a I'encontre de ce qui 
s'est passé a Séoul 06 le dopage occupa 
un instant I'attention de tous, nous souhai- 
terions que cette parcelle de protago- 
nisme passe au second plan en 1992. 
Ceci serait le signe que la lutte internatio- 
nale pour controler I'abus de dopants 
dans le sport, qui a été entreprise, et qui 
continuera dans les années qui viennent, 
serait en train d'aboutir. • 
